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Békés megye török időszak utáni újjátelepülése
a helynevek tükrében
J ó l tu d ju k , h o g y a m a i B é k é s m e g y e lé n y e g e s e n n a g y o b b te r ü le tű , m in t v o l t
h a jd a n á n , h i s z e n B ih a r , H e v e s , i l l e tv e K ü ls ő -S z o ln o k , A r a d , Z a r á n d , C s a n á d
m e g y é b ő l i s k e r ü l te k á t h o z z á n k te r ü le te k . K A R Á C S O N Y I JÁ N O S , n e v e s
tö r té n é s z ü n k s z e r in t B é k é s m e g y e 1 2 7 9 e lő t t i e r e d e t i h a tá r a i a k ö v e tk e z ő k
v o l ta k . É s z a k k e le te n a Z s á k a é s a D a rv a s k ö z ö t t i O r o s p u s z tá n á l ( r é g e n : O r o d
n é v e n ) , in n e n n y u g a t - é s z a k n y u g a t f e lé , a b u c s a i p u s z tá n á l d é ln y u g a t f e lé
f o r d u lv a , m in d e n ü t t a B e r e t tyó r é g i m e d r é n h a la d v a , a M e z ő tú r a la t t i
Sá r ká n y- fo k- ig t a r to t t a h a tá r . I n n e n tő l k e z d v e e g é s z e n K u n s ze n tm á r to n - ig v o l t
a v á la s z tó v o n a l B é k é s é s K ü ls ő -S z o ln o k m e g y e k ö z ö t t . E k k o r m é g Ö c s ö d ,
B á b o c ka , K u n s ze n tm á r to n é s E c s e r m e g y é n k h e z ta r to z o t t . K u n s ze n tm á r to n - tó l
d é lk e le t f e lé f o r d u lv a a h a tá r F á b iá n s e b e s tyé n - ig é s in n e n , m é g in k á b b d é lk e le t i
i r á n y b a n , O r o s h á zá - t f e lü l e lk e r ü lv e Ap á c á - ig ( a m a i C s a n á d a p á c a ) h a la d t . I t t
e g y e n e s e n k e le tn e k f o r d u l t , s m e n t C s a b á -n a k . A F e h é r -K ö r ö s m e l le t t i Ve s zé - t
e lé r v e é s z a k r a v is s z a k a n y a r o d o t t , s m e n t Ve r e b e s , B é lm e g ye r , Vé s ztő f e lé , s
in n e n C sö km ő - t i s m a g á b a f o g la lv a ú jb ó l O ro s - n á l ta lá lk o z o t t a z é s z a k i
h a tá r r a l .
A le í r á s b ó l u g y a n n em te l je s e n v i lá g l ik k i , d e a h e ly z e t a z , h o g y B é k é s
m e g y é n e k a X I I I . s z á z a d b a n n a g y r é s z t te rm é s z e te s h a tá r a i v o l ta k . É s z a k ró l a
B e r e t tyó é s a H á r m a s -K ö r ö s , n y u g a t r ó l a Ve ke r é s a K ó r ó g y- é r , d é l r ő l a
M á g o c s i - é r v a g y m á s n é v e n H a jd u -vö lg y é s e g y é b k is e b b e r e k , e g y k is d a r a b o n
a F e h é r -K ö r ö s , k e le te n p e d ig a Sa r ka d é s B é lm e g ye r , Vé s ztő é s O ká n y ,
v a la m in t a C sö km ő é s ! r á z k ö z ö t t l e v ő m o c s a r a k . K ö z ig a z g a tá s i s z é k h e ly e ,
B é ké s , a m e g y e d é lk e le t i c s ü c s k é b e n h e ly e z k e d e t t e l . M a m á r n e h e z e n h ih e tő e l ,
h o g y G yu la v á r a é s v á r o s a , é s a z a k k o r i s e g y ik le g v i r á g z ó b b k ö z s é g , O r o s h á za
e r e d e t i l e g , a le g r é g ib b id ő k b e n n em ta r to z o t t B é k é s v á rm e g y e jo g h a tó s á g a a lá
( v ö . K A R Á C S O N Y IJÁ N O S , B é k é s v á rm e g y e tö r té n e te . G y u la , 1 8 9 6 . I , 1 9 - 2 0 ) .
H a e g y k ic s i t i s b e le te k in tü n k m e g y é n k tö r té n e té b e , a te le p ü lé s e k s o r s á t
te k in tv e , s o m m á s a n a k ö v e tk e z ő k é p e t k a p ju k . A X I I I . s z á z a d r a B é ké s v á r a ,
v á r o s a k ö rü l k ia la k u l t v á rm e g y e s z é p e n f e j lő d ö t t , f a lv a i s o r r a s z ü le t te k ,
a la k u l ta k . J ö t t a z o n b a n a z 1 2 4 1 -1 2 4 2 . é v i ta tá r d ú lá s , m e ly n e k s o r á n , a z e g y e s
a l f ö ld i m e g y é k b e n m a i s z ám í tá s s z e r in t a te le p ü lé s e k n e k m in te g y a f e le
e lp u s z tu l t . E g y r é g e b b i ta n u lm á n y o m b a n m á r k é t , á l t a la m jó l i sm e r t te le p ü lé s t
G y o m á t é s O ro s h á z á t m e g v iz s g á l ta m e té r e n . E s z e r in t G y o m a h a tá r á b a n a
k ö z é p k o rb a n 1 0 te le p ü lé s v o l t , m e ly b ő l 8 - n a k a n e v é t m a is ő r z ik a h a tá r r é s z e k
n e v e i . O ro s h á z a h a tá r á b a n p e d ig , b á rm i ly e n m e g le p ő is a n a g y s z ám , a 2 3
valam ikori faluból csak 6 falu nevét fedezhetjük fel a ma is élő földrajzi
nevekben. Az Orosháza környékén létezett 23 faluból az 1456. és 1466. évi
valam int az 1512. és 1515. évi oklevelek 16-ot már első em lítésükkor
pusztaként rögzítenek. Egyértelmű, hogy ezek a falvak zömében a tatárjáráskor,
elenyésző hányaduk esetleg utána szűnhetett meg, de semmiképpen nem a
törökök által pusztultak el (vö. HÉVVÍZISÁNDOR,MNyTK. 170: 67-74).
Szerény szám ításaim szerint a mai Békés megye területén, a kezdetektől
napjainkig, hozzávetőlegesen 290 település volt. A középkori oklevelekben
említett birtokokat (feltételezetten lakott helyeket) tekintve azonban van egy
bizonytalan pont. Mégpedig az, hogy a felsorolt birtokok közül némelyiknél
kétséges az, hogy ténylegesen lakott helyek, falvak voltak-e. Csak egy példát
em lítenék ezzel kapcsolatban. CSÁNKI DEZSÖ a Hunyadiak koráról szóló
történelm i földrajzi művének 1. kötetében ezt írja a Sinka vö lgye címszó alatt:
"Synkawelgye, Peterkutha al. nom . Zannyayzanthas, Abzakutha, Haromfylev,
Thomorchok és K weghaz nevű' birtokok tűnnek fel 1418-ban a Marótiak
uradaimában a mai Batonya vidékén ény. felé. Bizonyára nem helységek vagy
nem mind helységek voltak" (i. m . 1, 744). A fentebb közölt számot tehát ennek
tudatában kell szem lélnünk, s a kérdés pontosabbá tétele a feltárt anyag további
átgondolását igényli.
Lépjünk azonban eggyel tovább, hiszen bennünket az is érdekel, hogy mely
települések álltak még megyénkben, am ikor a török elfoglalta ezt a területet, és
hány maradt meg a kivonulásuk után. Előadásomban nincs rá mód, hogy a
számbavett listákat felsoroljam , ezért hát csak az összesítésnél, a szürke
számoknál maradok. Szerencsére Békés megye falvaira vonatkozóan két
alapvető munkára is támaszkodhattam e téren. Az egyik GYÖRFFY LAJOS
tanulmánya: Adatok az Alföld törökkori településtörténetéhez (Szolnok, 1956),
mely az 1571-es szolnoki török defter fordítását tartalmazza, a másik pedig
KÁLDY-NAGYGYULA: A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása
(Békéscsaba, 1982), mely munkákban felsorolt falvak szinte teljesen "lefedik" a
mai Békés megyét. Eszerint, összességében a török hódítás kezdeti időszakában
még 117 település állott, és a defterek 25 pusztát is megemlítenek. Mondhatni,
ebben az időben még virágzó falu volt Apá ti, Ba sa r á g , C suda ba lla , Ege,
F élha lom, Ka kucs, Nemesker eki, Ö lyved , Sza nna , Vesze - hogy csak néhányat
emeljek ki a sorból. A puszták közül 8-at Orosházánál sorolnak fel a defterek,
mégpedig: Apá ca egyhá zá -t, G ellér tegyhá zá -t, G or zsá s-t, H omokegyhá zá -t,.
Ö tszögű-t, Szila s-t, Tompá -t és Zöldes-t.
Eljött azonban a 15 éves háború. Az 1593 közepén kezdődött török elleni
harcokban, különösen pedig annak 1596-98 közötti szakaszában megyénk
falvai szinte m ind elpusztultak, az egy Gyulá -t kivéve. A 15 éves háború után
Békés még 161O-ben lakatlan, Gyúr és Ber ény lakosai csak 1616-ban kerülnek
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vissza. End r őd majd 30 évig üresen áll, s a régen leggazdagabb, legnépesebb
községek , m int például D écse , Kondo r o s , C sa ba csüd , Széná s , Szen te to r nya ,
C sá kóhegyes , Apá ca , O r o shá za , Bá bocka az egész időszakon keresztü l h iába
várják vissza régi lakosaikat (vö . KARÁCSONY I,i. m . 1, 292). É s bár a török
időszaknak ebben a XV II. századi szakaszában is, a falvak újratelep ítésére
eleink többször tettek kísérletet, ezek nagy része azonban, sajnos csak időleges
próbálkozás volt. Egyik-m ásik falu igyekezett m egerősödni, lakosai m ás
elpusztu lt te lepülések hátasabb fö ld jeit is kezdték használn i, m űveln i. Így
például a doboziak M ezőberény , a gerlaiak C saba és M ezőm egyer, az ölyvediek
a C saba alatti K erekegyháza pusztáján is szánto ttak , vetettek , legeltettek .
G yula várának 1695. év i v isszafoglalása után Békés m egye terü lete a budai
kam ara adm inisztráció ja alá kerü lt. 1696-ban a kinevezett tiszttartó , L INDNER
FERD INÁNDjelen tésében siralm as képet fest a K örösök vidékérő l. A z általa
felsoro lt, G yulához tartozó 25 település közül egyedül csak Sa r ka d -n á l em líti
m eg, hogy: " ...benne nagy, szép tem plom van, bár ném ileg rom os fedél nélküli,
á ll itt m ég m integy 20 ház, és ahogy látn i lehet, m in tegy 60 ház állt" (KR ISTÓ
GYULA , O lvasókönyv Békés m egye történetéhez. B ékéscsaba, 1967. 137-139).
A többi falu t k ivétel nélkül lerom bolták , s ezek között találjuk például Békés-t,
Be r ény-t, G yomá -t, Sza r va s-t, Szen ta nd r á s-t stb . É s bár ú jból és ú jból tértek
vissza régi lakosok az elhagyott faluhelyekre, ezek m egerősödése a török
uralom m egszűnésévei is nagyon lassan , nehezen m ent. M indenesetre idézett
forrásaink alap ján tudjuk , hogy 1698 és 1703 között 31 helység települt ú jjá .
H ogy azonban m ég m indig ne legyen vége a m egye szenvedéseinek , ezeket a
falvakat a gyulai rácok 1703-ban m ind egy szálig feldúlták (vö . KARÁCSONY I,i.
m . 315). B ékés m egye biztonságos fejlődése csak a rácok 1707. év i k iűzését
követően , de különösen 1715-tő l, am egye újjáalakulása után következhetett be.
Innentő l kezdve beszélhetünk a falvak , városok újjátelepülésérő l, ú jak
születésérő l, m elynek fo lyam ata m ég a XX . században is tarto tt. A legelső
korabeli összeírásokból k iderü l, hogy 1715-ben 2 város (Békés és G yu la )
valam int 7 falu : D oboz, G er la , F üzesgya rma t, Kö r ö s la d á ny, Ö csöd , Szegha lom ,
Vésztő lé tezett m egyénkben a történeti határok között.
1717-ben II falu t, lnO -ban 13 községet és 16 pusztát, 1730-ban pedig 19
helységet rögzítettek a feljegyzések (EMBER GYÓZÖ , A z újratelepülő Békés
m egye első összeírásai 1715-1730. B ékéscsaba, 1977).
A falvak újjáalakulásakor nagyon fontos volt azok régi határainak a
lehetőségekhez képest pontos szám bavétele , azonosítása és leírása. Ím e egy
példa m utatóban . A G er la és C sa ba közötti határvonalró l C sapó István 60 év
körüli tanú 1719-ben a következőket m ondta: "Én Eö lyve t-en lak tam török
világban , sok ideig pásztor voltam és jártam sokáig m inden faluk határát, de
bizonyos és felhányt határt C sa ba és G ella között soha nem tudok, hanem a
g e lla iak am edd ig é lték egy fe lö l is , m ásfe lö l is a c sab a iak m edd ig b ir ták az t jó l
tu dom , a Bö ttyö k-ö n tu l so h a sem é lték a g e lla iak ... ; ...A Szig o n jo ka g e lla i s
v e sze i h a tá r , in n en a Szig o n fo ká -n g e lla iak é lték é s a tö rö k v ilág b an is b ir ták a
Va n th á t- a t . . . ; . . . so h a sem tudom , sem ha llo ttam , hogy a csab a iak b ir ták vo ln a a
F a b ia n fo ká - t , h an em m ind enko r a g e lla iak ré szé re tu dom s h a llo ttam hogy vo lt"
(H A AN -Z S IL IN SZKY , B ékés m egy e i o k lev é ltá r . B p ., 1 877 . 1 67 ). E rö v id k is
id éze tb ő l is k id e rü l, h o gy a v a lam iko ri h a tá ro k m egá llap ítá sáho z o ly an tanúk a t
h a llg a ttak m eg , ak ik az ado tt te rü le te t n agyon jó l ism e rték . A z 1744 -b en
ú jjá te lep ü lt O r o s h á za h a tá rá t is a zok a p ász to ro k és gu ly á sok azono s íto tták ,
ak ik év tiz ed ek ig o tt leg e lte ttek az o ro sh áz i h a tá rb an és kö rny ék én .
B ék és m egy éb en azonb an v égü l is a rég iekh ez v iszony ítv a c sak n agyon
k ev és te lep ü lé s szü le te tt ú jjá . V o lt o ly an fa lu , N em e ske r e ki , m ely 1721 -b en
ú jjá a lak u lt, m égp ed ig a m o stan i end rőd iek e le i szá llták m eg . T öbb m in t k ilen c
év ig ig y ek ez tek itt g y ök e re t v e rn i, d e a fo ly to no s á rv izek m ia tt lak o sa i ú gy
dön tö ttek , h ogy m ég is m ásu tt p ró b á ln ak sze ren c sé t. Íg y kö ltö z tek az tán
1731 -b en e tá jtó I n yug a tabb ra , a H á rm as-K ö rö s m e llé , s íg y a lak íto tták m eg a
m a i E n d r ő d -ö t . N em e ske r e ki h a tá ra p ed ig v égk épp á rv án m arad t, s c sak
h a tá rré szn év ő rz i em lék é t.
V o ltak az tán a fa lv ak , p u sz ták X V III . sz ázad i szám bav é te lén é l fé lre é rté sek
is . Íg y p é ld áu l 1 729 -b en a gyu la i b író é s a gyu la iak em leg e tték , h ogy v á ro suk tó I
d é ln yug a tra , a szab adk a i p u sz tán á llo tt Sza b a d ka fa lu ja , m e ly n ek akko r m ég a
tem p lom he ly é t is m eg tu d ták m u ta tn i. N ev é t, á llíto tták , a rácok tó I k ap ta . A z
ig az ság azonb an az , h ogy ily n evű kö zépko ri fa lu m egy énkb en soh a n em
lé teze tt, h iszen v a ló jáb an Bo ld o g a s s zo n yfa lva á llo tt a zon a h e ly en , m e ly a tö rö k
d e fte rek b en Bó d o kfa lva n év en , d e m ár pu sz tak én t sze rep e l.
1 7 33 -b an a m egy e te rm e tén m ég fe lle lh e tő rom o s tem p lom oka t is szám ba
v e tték a fa lu pon to s m eg je lö lé sév e l. A jegy zékb e v e tt 3 0 kö zség kö zü l 1 9
k ésőbb ú jjá a lak u lt.
N ap ja in kb an B ék és m egy éb en (M ezőm egye rt, R e fo rm á tu skov ác sh ázá t,
G yom á t é s E nd rődö t is ö n á lló n ak tek in tv e - h iszen egy esü lé sü k , ö sszevon ásuk
n em rég i k e le tű ) 8 0 v á ro s é s kö zség v an , s ezek kö zü l 7 0 -n é l a rég i, k ö zépko ri
e ln ev ezé s sze rep e l. A m a i te lep ü lé sek kö zü l m ég ebb en az év századb an is 2 5 ú j
h e ly ség a laku lt (a leg u to lsó K a rdo s , 1 969 -b en ), s k ö z tü k a fen tebb iv e l
eg yb ev ágó an 10 -n ek o ly an n ev e v an , m e ly n ek n ic s k ö zépko ri e lő zm ény e .
P e rsze o ly an is m eg ese tt, h o gy O ro sh ázá tó l, S zen te to rn y á tó l é szak -
é szaknyug a tra a m ú lt század e lső fe léb en m ega laku lt eg y B á n ja lva n evű kö zség ,
m e ly e t K a rác sony i Jáno s pü spök , tö rtén é sz jav a s la tá ra 1 901 -b en G á d o r o s - r a
k e re sz te lték á t, m iv e lh ogy ann ak a rég i h a tá rán szü le te tt ú jjá . M a is ez t a n ev é t
ő rz i.
M in d e m e l l e t t a z o n b a n á r n y a l t a b b k é p e t k a p u n k r é g i f a l v a i n k n e v e i n e k
t o v á b b é l é s é r ő l , h a s z á m í t á s b a v e s s z ü k a h a t á r r é s z n e v e k e t i s . F É N Y E S E L E K
g e o g r á p h i a i s z ó t á r a , P E S T Y F R IG Y E S h e l y n é v g y ű j t é s e é s a h e l y n é v t á r a k
a n y a g á n a k t a n ú s á g a s z e r i n t v é g ü l i s m in t e g y 1 7 0 - r e t e h e t ő a z o k n a k a
t e l e p ü l é s e k n e k a s z á m a , a m e l y e k ú j j á s z ü l e t t e k , v a g y h a n e m i s , d e n e v ü k a
d ű l ő - é s h a t á r r é s z n e v e k b e n f e n n m a r a d t . K ö z t ü k o l y a n o k é i s , a m e l y e k m á r a
t ö r ö k i d ő s z a k e l ő t t e l p u s z t u l t a k . T e r j e d e lm i k o r l á t o k m i a t t c s a k a D o b o z
m e l l e t t i Maró f a l u t e m l í t e n é m , m e l y n e k e g y e t l e n 1 2 9 5 - b e n e l ő f o r d u l ó
o k l e v e l e s a d a t á t i s m e r j ü k , v i s z o n t n e v e a Marói-erdő e l n e v e z é s b e n m a i s é l ,
D o b o z h a t á r á b a n .
A spontán névkorrelációs rendszer alakulása
a XVIII-XIX. századi helységneveink körébenl
1 . A spontán korreláció fogalma. - A te rm é s z e t e s h e l y s é g n é v a d á s b a n
g y a k r a n e l ő f o r d u l a z a j e l e n s é g , h o g y t ö b b e l n e v e z e n d ő t e l e p ü l é s r e n d e l k e z i k
a z o n o s n é v a d ó v o n á s s a l , í g y t ö b b h e l y s é g k a p j a m e g u g y a n a z t a n é v f o rm á t a z
o r s z á g t e r ü l e t é n . A k ü l ö n b ö z ő h e l y s é g e k e t j e l ö l ő a z o n o s t e l e p ü l é s n e v e k
h a s z n á l a t a f é l r e é r t é s e k r e , t é v e s l o k a l i z á l á s r a a d h a t a l a p o t . I l y e n e s e t e k b e n , a
n é v c s e r e l e h e t ő s é g é t ő l e l t e k i n t v e , a n é v a d ó k l e g e g y s z e r ű b b e n ú g y s z ü n t e t h e t i k
m e g a h o m o n ím i á t , h o g y a t e l e p ü l é s e g y m á s i k j e l l e g z e t e s s a j á t o s s á g á t ( p l . a
f o l y ó n e v é t , a m e l y n e k p a r t j á n f e k s z i k ; l a k ó i n a k n e m z e t i s é g é t , f o g l a l k o z á s á t ; a
t e l e p ü l é s j e l l e g z e t e s n ö v é n y é n e k n e v é t s t b . ) i s b e e m e l i k a z a d o t t h e l y s é g
n e v é b e d i f f e r e n c i á l ó j e l z ő f o rm á j á b a n . A z í g y l é t r e j ö t t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő
j e l z ő k k e l e g y é n í t e t t , a z o n o s a l a p n e v e t t a r t a lm a z ó h e l y n e v e k k o r r e l á c i ó b a n
á l l n a k e g y m á s s a l , i l l e t v e ( h a f e n n m a r a d t ) a z a l a p n é v i a l a k k a l . U g y a n í g y a z i s
g y a k o r i j e l e n s é g , h o g y e g y e g y s é g e s f a l u k e t t é b o m l i k , s a z í g y k e l e t k e z e t t
t e l e p ü l é s e k e l k ü l ö n ü l é s ü k e t a z a z o n o s ( r é g e b b e n k ö z ö s ) a l a p n é v i f o rm á h o z
i l l e s z t e t t e g y é n í t ő j e l z ő v e l i s h a n g s ú l y o z z á k . H a a j e l z ő v e l v a l ó
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s a n é p a j k á n k e l e t k e z i k , t e h á t n e m h iv a t a l o s ú t o n , v a l a m e l y
h a t ó s á g k e z d e m é n y e z é s é r e j ö n l é t r e , s p o n t á n k e l e t k e z é s ű n é v t a n i
1 A c ik k 1 9 9 6 - b a n k é s z ü l t s z a k d o l g o z a t o m k iv o n a t a . A d o l g o z a t b a n a h e l y s é g n e v e k l e í r á s a k o r
L i p s z k y h e l y n é v t á r á n a k h e l y e s í r á s á t k ö v e t t e m .
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